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運動部生徒用（全 45 項目）と文化部生徒用（全 41
項目）の 2 種類を作成した。質問項目の一覧を附録
に示す。
　「入部の動機」（1 項目）は 7 択とした。「部活動
の現状」（運動部 12 項目、文化部 13 項目）は、澤口・
関岡（2003）を参考にして、部活の雰囲気を尋ねた。
「自分自身の現状」（運動部 8 項目、文化部 6 項目）は、
自分自身について、入部前と比べて協調性や自主性
などが変化したかを尋ねた。「部活動に求めるもの」




















の 1・2 年生 226 名（男子 112 名、女子 114 名）で
あり、大学生の回答者は、群馬大学教育学部 4 年生
103 名（男子 56 名、女子 47 名）である。どちらも


















































項　　　目 平均値（SD） U 値 Sig.
入部前より、精神的に強くなったと思う 高自主性群：4.50（0.78）低自主性群：2.91（1.19） 341.5 .000
入部前より、協調性が身についたと思う 高自主性群：4.45（0.76）低自主性群：3.08（0.91） 337.5 .000
部活動は楽しい 高自主性群：4.60（0.70）低自主性群：2.79（1.29） 313.5 .000

























質　問　項　目 平均点（SD） U 値 Sig.
上下関係が厳しい部活動である 運動部：2.43（1.20）文化部：3.48（1.17） 632.5 .000
練習メニューは、部員たちで決めて活動している 運動部：2.65（1.27）文化部：1.52（0.81） 582.0 .000
練習量が多すぎると思う 運動部：2.53（1.08）文化部：3.29（1.15） 757.0 .006
練習日数は、少なくとも週に 1 回は休みがあるほうがいいと思う 運動部：4.19（1.18）文化部：3.43（1.08） 704.0 .001
表３　中学生と大学生間で有意差が認められた質問項目
項　　　目 平均値（SD） U 値 Sig.
部長やキャプテンは部員同士で決めたほうがいい 大学生：3.61（0.96）中学生：4.09（1.05） 6689.0 .000
部活動は部員たちで楽しく活動することが大切である 大学生：3.87（0.92）中学生：4.51（0.73） 5663.5 .000
練習には厳しさが必要である 大学生：3.77（0.92）中学生：4.00（0.97） 7950.5 .024
練習には楽しさが必要である 大学生：4.17（0.77）中学生：4.41（0.72） 7730.5 .007
部活動は精神的に強くなれるものがいい 大学生：3.87（0.98）中学生：4.11（0.97） 8019.0 .032
部活動は体力的に向上できるほうがいい 大学生：3.93（0.94）中学生：4.48（0.79） 5971.5 .000
部活動では、実践練習が大切である 大学生：4.27（0.74）中学生：4.40（0.84） 8181.0 .048
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顧問の先生は、いざという時に手助けをしてくれる人であってほしいと思う ○ ○ ○
顧問の先生は、話しやすい人であってほしいと思う ○ ○ ○
悩みを話せる友人が、部員の中にいるほうがいいと思う ○ ○ ○
仲の良い友人が、同じ部活動にいたほうがいいと思う ○ ○ ○
上下関係は、厳しいほうがいいと思う ○ ○ ○
部員同士の人間関係を大切にしたいと思う ○ ○ ○
部長やキャプテンは、部員同士で決めたほうがいいと思う ○ ○ ○
部活動は、部員たちで楽しく活動することが大切であると思う ○ ○ ○
練習日数は、少なくとも週に一回は休みがあるほうがいいと思う ○ ○ ○
活動メニューは、部員同士で決めた方がいいと思う ○
部活動は、試合に勝つことが大切であると思う ○ ○
練習には、厳しさが必要であると思う ○ ○ ○
練習には、楽しさが必要であると思う ○ ○ ○
部活動では、実践練習が大切であると思う ○ ○
部活動では、シーズンに合わせた練習が大切であると思う ○ ○
部活動は、精神的に強くなれるものがいいと思う ○ ○ ○
部活動は、体力を向上できるものがいいと思う ○ ○
部活動は、無理せず自分のペースで活動できるものがいいと思う ○ ○ ○
部活動は、友人と良き思い出を作ることのできるものがいいと思う ○ ○ ○
部活動と勉強の両立は、大切であると思う ○ ○ ○
顧問の先生に頼るだけでなく、自分たちで部活動を築くことは大切であると思う ○ ○ ○
「学校の様子」
この学校は、部活動に力を入れていると思う ○ ○
この学校は、勉学に力を入れていると思う ○ ○
この学校は、学校行事に力を入れていると思う ○ ○
「自分自身の部活動への取り組み具合」
部活動には積極的に取り組んでいる ○ ○
「部活指導に対する意欲」
部活動指導に力を入れたいと思う ○
中学生の部活動に対する意識と自主性との関連 95

